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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya prestasi dalam bidang 
olahraga renang, belum bisa memperoleh prestasi yang gemilang. Adanya club 
renang seharusnya mampu mendongkrak prestasi atlet dalam club renang, 
sehingga mampu mengharumkan nama Pyramid Swimming Club Jakarta Selatan 
ditingkat antar club wilayah dan sekitarnya. Adapun rumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah. Bagaimana motivasi dan apa yang menjadi motivasi atlet 
mengikuti latihan di Pyramid Swimming Club Jakarta Selatan. Apa tujuan atlet 
megikuti latihan di Pyramid Swimming Club Jakarta Selatan . 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode analisis 
deskriptif presentase, sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan oleh 
peneliti adalah angket/kuesioner. Pengambilan sampel menggunakan teknik total 
sampling yaitu semua atlet yang mengikuti latihan renang di Pyramid Swimming 
Club Jakarta Selatan yang berjumlah 9 anak. 
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh yang 
signifikan motivasi atlet usia 12-15 tahun terhadap prestasi di Pyramid 
Swimming Club Jakarta Selatan Tahun 2020 yang ditunjukkan dari uji regresi 
dengan nilai t hitung 4,193 dan nilai signifikan 0,006< 0,05. Dengan adanya 
motivasi, maka atlet akan terdorong untuk berlatih mencapai sasaran dan tujuan 
karena yakin dan sadar akan kebaikan tantang kepentingan dan manfaatnya dari 
belajar.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 43,90% responden memiliki 
motivasi yang tinggi. 48,78% memiliki motivasi sedang. 7,32% memiliki 
motivasi rendah, dan tidak ada responden yang memiliki motivasi sangat rendah 
terhadap latihan di Pyramid Swimming Club Jakarta Selatan. Motivasi siswa 
mengikuti latihan renang lebih dipengaruhi oleh motivasi instrinsik dengan hasil 
presentase 48,78%, sedangkan untuk motivasi ekstrinsik hasil presentase 
48,77%. Tujuan siswa mengikuti latihan renang adalah agar dapat menguasai 
olahraga renang, menambah pengalaman baru, mengembangkan bakat, ingin 
berprestasi, menambah teman dan mengisi waktu luang.  
Dari hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa di Pyramid 
Swimming Club Jakarta Selatan memiliki motivasi yang tinggi terhadap latihan 
renang, yaitu 43,90% responden.  
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This research is motivated by the low achievement in the field of 
swimming, not being able to get a brilliant achievement. The existence of a 
swimming club should be able to boost athletes' achievements in a swimming 
club, so that it can make South Jakarta Pyramid Swimming Club proud at the 
inter-regional club level and its surroundings. The formulation of the problem in 
this study is. What is the motivation and what motivates athletes to participate in 
training at Pyramid Swimming Club, South Jakarta. What are the goals of 
athletes participating in training at the Pyramid Swimming Club, South Jakarta. 
This research is a quantitative research with percentage descriptive analysis 
method, while the data collection method used by the researcher is a 
questionnaire. Sampling using a total sampling technique, namely all athletes 
who participated in swimming exercises at the Pyramid Swimming Club, South 
Jakarta, totaling 9 children. 
 
The results showed that 43.90% of respondents had high motivation. 
48.78% have moderate motivation. 7.32% have low motivation, and there are no 
respondents who have very low motivation to exercise at Pyramid Swimming 
Club, South Jakarta. Student motivation to participate in swimming exercises is 
more influenced by intrinsic motivation with a percentage of 48.78%, while for 
extrinsic motivation the percentage is 48.77%. The purpose of students 
participating in swimming exercises is to be able to master swimming sports, add 
new experiences, develop talents, want to achieve, make friends and fill spare 
time. 
 
From the research results, it can be concluded that the Pyramid 
Swimming Club in South Jakarta has a high motivation towards swimming 
training, namely 43.90% of respondents.  
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